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Las disposiciones insertas en este DIARIO tienen caráctdr preceptivo. .




ESTADO MAYOR CENTRAL—Concede gratificación de efec
tividad al Alf. de Id." de M.a D. R. Romero y a un '2.') ma
quinista.—Ascenso de un 2.° obrero y de vados aprendices
torpedistas.—Destino a un celador de puerto de 2."—Conce
de recompensa-al Cap. dü F. O. S. Carvia. --Resuelve instan
cia del Cap. de C. D. L. Cal.—Concede créditos para las
atenciones que expresa.—Aprueba modificaciones en varios
Inventados. --Resuelve instancia de la Sociedad Sabadell y








Cuerpo de Infanteria de Marina
Eíemo. Sr.: Por haber. cumplido en 30 de no
viembre del 'año anterior veinticinco años de ser
vicios, con abonos de campaña, el Alférez de In
fantería de Marina (E. R. A. R.) D. Rafael Romero
Torres; S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
concederle la gratificación anual de quinientas pe
setas (500) por un quinquenio, cómo comprendido
en' el apartado b) de la ley de 8 de julio de 1922,
declarada de aplicación en Marina por Real de
creto de 14 de septiembre siguient,1 (D. O. número
215); debiendn percibirla por la Habilitación de su
destino, a partir de 1.1) de diciembre de 1922.
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos. -Dios guarde a V. E. muchos
afíos.---Madrid 15 de junio de 1923.
AZNAR
Sr. Capitán General del Departamentó de Ferrol
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Aknada.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores
dado por la que usa la marinería. Sobre adquisición de
una prensa mecánica para Ferro!.
NAVEGACION Y PESCA MARIf111,k.—Publica sentencia re
caída en pleito promovido por D. F. Martmez-.kvial.
SERVICIOS SANITARIOS.— - Dispone quede' en situación de
disponibilidad el Comte. Méd. D. J. Sáez. Nombra Ts. Méds.
de la Armada a los opositores que expresa.
Sección no oficial.
Publica balance de la Asociación Benéfica para huérfanos de
los Cuerpos patentados de la Armada.
Cuerpo de Maqui vistas (2.a Sección)
Excmo. sr.: Vista la propuesta de gi'alificación
por .qutnquenios a favor del segundo Maquinista
1), J'osé Fernández Martínez, S. M. el Rey (que
Dids guarde), de acuerdo con lo informado por el
Estado Mayor Central, se ha servido declarar con
derecho al percibo del segundo quinquenio, a partir de la revista administrativa del pasado mes do
Mayo, al expresado segundo Maquinista.
De.Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos. -Dios guarde a- V. E. mucho4
años.—Madrid 15 do junio de 1923.
AZNAR
Sr, Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
I a Armada.
Sr. General Jefe de la 3. Sección del Estado Ma
yor Central de la Armada.
•Sr. Comandante General (le la Escuadra de Ins
trmcción. >
Señores . .
Cuerpo de Obreros torpedistas-electricistas
Excmo. Sr.: Para cubrir vacante existente en la
escala de primeros obreros torpedistas-electricis
tas, por fallecimiento del de dicho empleo D. Antonio Meca Nléndez, ocurrida en 30 de marzo últi
mo, el Rey (q. D. g.) se ha servido promover a dicho empleo con antigüedad del 31 del propio mes,al segundo de dicho Cuerpo D. Francisco Jiménez
Palacios, que es el más antiguo en su escala, declarado apto para el ascenso.
Es asimismo la voluntad de S. M. que el expresado obrero torpedista-electricista, quede asignado al Departamento de Ferrol.
De Real orden lo digo a V. E. para su conoei
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miento y efectos. —Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 15 de junio de 1923.
AZNAR
Sr. Almirante Jefe del Estado Mavor Central de
la Armada
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del
Protectora.lo en Marruecos.
-o---
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servi
do nombrar segundos obreros Torpedistas-elec
tricistas, con antigüedad de 1.° del corriente mes,
a los aprendices de la referida especialidad que a
continuación se relacionan, los que deberán que
dar escalafonados por el orden indicado, que es el
de las censuras obtenidas en los exámenes finales.
De Real orden lo digo A V. E. para su co
nocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. mu
chos años.—Madrid 15 de junio de 1923.
AZNAR
Sr. Almirante_Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Ferro' y uartagena.
Sr. Intendente General de-Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y NIarina y del
Protectorado en Van-tunos. -
Permeapild retereseris,
D. Ignacio Reguera Fraga.
D. Bardarclo Pérez Manzanares.
D. Teodoro López Camazón.
D. Jacinto Vázquez Paredes:
D. Gumersindo Latorre Ginér.
D. José Antonio Rascado Souto.
•
Cuerpo de Celadores de puerto
•
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dis
poner que él Celador de puerto de -2.a.•clae ,Fran
Ci9C0 Maldonado Ibáfiez, cese en el destino que
actualmente desempeña -y pase a continu-ar, sus
servicos a la provincia marítima de.Bilbao.
De Real orden, comunicada por señor Nti
nistro de Marina, lo digo a V. E. para su conoci
mientos y efectos.---Dios guarde- a V E. muchos
años. Nladrid 15 de junio de 1923.
El N InitrAn e Jefe del Estado Ala ou'
(l'abrid Anf4n.
Si•. Gí-fliera.1 Jen, de la 3." Sección /lel1.1,stadó
Central de -la Armada..
Sr. Capitán General dl liépartamento de' Ferró!.
Recompensas
11,:xemo. Como resultado (le la propuesta de
recompensas formulada por el Comandante Ge-ne
. ral de la Escuadra de Instrucción a favor del Co
mandante de1 cañonero .11(Lrquéh de lo Vielorio,
Capitán de fragata 1). Salvador Carvia y Carava
ca, que fué reinitbla a este Ministerio con eseríto
oficial de 28.de octubre último, S. M. el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con lo informado por la
J mita t.1(21asífi4J.ticio'll y Rer(dnipen-:.1s y Es1.-tdu
Mayor Central, ha tenido a bien conceder al ex
presado jefe, la cruz de segunda clase de la orden
del Mérito Naval con distintivo rojo, por los mé
ritos contraídos y servicios prestados en la actual
campaña de Marruecos.
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años, --Madrid 11 de junio de 1923.
AZNAR
Sr. Almirante Jefe (1(-41 Estado Nlayor Central de
1a A tinada.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y Re
compensas de la Armada.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Ins
trucción.
Sekores
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia eleva
da por el Capitán de corbeta D. Leopoldo' Cal y
Díaz, en súplica de que se le conceda pensionada
la el'ItZ de segunda clase del Mérito Naval con (lis
tintivo blanco, lema, ,Industria Naval Militar»' que
le fué concedida por Real orden de 6 de junio de
1921 (D. 0 núm. 126) por considerar que ineludi
bles obligaciones del servicio le han hecho inte
rrumpi• sus destinos industriales desde 11 de oc
tubre de 1919 a 3 de mayo de 1920 y estar por tan
to comprendido en el vigente Reglamento de re
compensas; S. M. el Rey (q. D. g.), de conformi
dad con lo informado por el Estado Mayor Central
y Asesor General de este Ministerio, se ha servido
desestimar la petición del recurrente, por serle sólo
v exclusivamente imputable al mismo, la falta .de
Continuidad- en destino industrial, y debiendo por
consiguiente atenerse .a lo resuelto en las Reales
órdenes de 10 de octubre de 1922 y 6 de febrero 111-
De Real orden lo digo a V. E. para su cono
cimiento y efeetos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. —Madrid 15 de junio de 1923.
AZNAR
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de hierro!
Sr, Asesor General de este Ministerio.
o
Aguas
&Icemos Sr.:. A propuesta de la Junta (1,enti al
para ,abaste,cimiento de aguas a las Bases Navales,
M. el Rey (q. 1). g.) so ha servido disponer se con
('eda un eréditi) de reintiéineo 'mil peseta-s.' (25.000
pe7;etas) para obras cle.la segunda Sección de.ábas.i
tecitniento de aguas al Arsenal de Ferrol, eon
c.argo al cofteepto 1.0 del capítulo 15, artiulo 2." del.
vigente presupuesto.
Lo que' de Real orden manifiesto a y. E. para su
conocimiento y demás finesl----Dios guardo a Y E.
Clios años'.—Madrid 8 de junio de 1923.
AZNAR
1 Mi tilirtte Jefe del Estallo nayor Central de
la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de D'erró'
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Puotectorado en_Marruecos.
Sr. Jefe del servicio técnico de abasteciimiento
de aguas a las Bases Nava.ILH,
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Excmo. Sr.: A propuesta de la Junta mixta Cen
tral para Abastecimiento de Aguas a las Bases
Navalé,s; S. i. el Rey (q. D. g.).se ha servido dis
poner se 6k:suceda un crédito de seis .m pesetas
(6,000 'pesetas) como ampliación para. las obras que
se ejecutan para utilizar las aguas de' Porto-Celo
para abastecimiento de la Base Naval de Marin,
con cargo al concepto 1.°, del .capítulo 15 artículo
2.° del vigente presupuesto.
Lo que de Real orden manifiesto a•V. E. para su
`eónocimiento ■[de,Más fines —Dios guarde-.á V. E.
much()s años.----Madríd 8 de jtinio de 19 23-.
AZNAR
Sr„Xlmirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Arma-da.
Sr. Capitán G011era I del Departainento. de Ferrol
Sr. Intendente General de Marina. . •
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
.Sr. Jefe del Servicio técnico d AbastecimiPnto
do Aguas a las Bases.Navales.
--o
Ibxe•o "Sr.: A propuesta de la Junta mixta Cen
tral. para -Ab4stecimiento de •gtias a las Bases
_Navdes: M. el Rey (q. D. g.) se ha servido dis
.poner se conceda un crédito de quince mil pesetas
(.15,000 pesetas) liara hacer por administración
una Caseta para el guarda de la conducción de
aguas, para el Fervicio de abastecimiento . de,l •Ba é.Naval de Marin, con cargo a1 concepto' 1.0
del .capítulo 15, artículo, 2," del, vigente presupues
to. • .
. Lo (pu. d-Real orden-manifiesto-a para su
oriocin-iiento y demás'fines.—Dios guarde a V. E.
muchos años.— Madrid S de junio,de 1923:
AZNAR
Sr. Almirante .Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
If
Sr. Capitán General del Departamento de Ferro]
Sr. Intendente Ganeral de Marina.'
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del
Ifrolcctorado en Marruecos.
Sr. Jefe del Servicio técnico de A bastecim' iénto
de Aguas- a las Bases Navales.
Maíeriat y pertrechos navales
Excmó. Sr.: Dada cuenta de la comunicación
núm. 1.824, fecha 4 diciembre último, del Coman
dante General (lela Escuadra, trasladando oficio
del Comandante del acorazado Espaiki, en que in
teres'a el aumento• en el inventario del buque, de
un aparato Hus•-Davis, para incendios; S. M. el
Rey (q. D. g.), de conformidad con o informado
por el { stado Mayor Central, ha tenido a bien dis
poner, .se aumente al inventario del España, el
aparato que se solicita.
De Real orden, comunicada bor el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos. - Dios guarde a V.. E. muchos años. Ma
drid 11 de junio de 1923.
El Almirante Jefe del Estado Mayor Ceontrfil,z
Gabriel Antón.
Sr. General 2." Jefe del Estado Mayor Central
rié la Afinada.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Ins
t.rucciún,
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la _comunicación
3li•m. 1 224, fecha 29 mayo último del Capitán Ge
•neraldel Departamento de Ferrol,-con la que re
mite duplicados inventarios de los camiones auto
móviles «Saurer», al cargo de la Ayudantía ma
yor del Arsenal y Base Naval de la Graña; S. M. el
Rey (q. D. g.), de conformidad con io informado
por el Estado. 1-ayor Central, ha tenido a bien
aprobar definitivantente los inventarios de que se
trata.
De Real orden, comunicada por el señor Mi
nistro de Marina, lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. —Madrid 11 de junio de 1923.
•
El Almirante Jefe del Estado Mayar Central,
Gabriel Antón.
Sr. General 2.'"Jefe d_e) Estado Mayor Central
de la Armada.
Sr. Capitán 'General delDepartamento de F'errol.
el■■••■••••11).■••••••■■•••--
Excmo.. Sr.: Dada cuenta de la comunicación
n•m. 1107, fecha 23 de marzo,ÚltiMo, del Capitán
General del Departamento de Ferrol, trasladando
-oficio del Comandante del Crucero Reina Victoria
Eugenia, en e! que solicita 30 aparatos matafuelos
Biosca, con suscargas correspondientes de respeto,
:para los servicios del buque; S. M. el Rey (que
Dios guarde), de conformidad con lo informado
por el Estado Mayor Centiral,' ha tenido a bien dis
poner, se aumente el ..inventario del referido cru
cero, en 30 de dichos aparatos (siete secos y los
restantes de líquido), de 10 litros con dos cargas
de respeto cada aparato.
De Real orden, comunicada por el señor Minis
tro de Marina, lo digo a V. E para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 11 de junio de 19'23.
El Almirante Jefe del Estado Mayor Central,
Gabriel Antón.
Sr. General 2 °Jefé del Esta.do Mayor Central de
E1a Armada., •
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol
Indeterminado •
Circu/ar.--,Visto el expediente incoado con mo
tivo de la solicitud presentada por la Sociedad Sa
badell y Henry de Barcelona, S. M. el Rey (que
Dios guarde) do conformidad con lo informado pol
la segunda Sección (Material) de este Estado Ma
yor Central, se ha servido disponer que sean ad
mitidos a los concursospara la adquisición de acei
tes para turbinas, todos aquellos que reunan las




• amarillo claro.Color. . . • • •• • • • •
Densidad a 15°
. 890 a 910. •
Viscosidad Engler a 500 • 2,0 a 4,4.Inflamabilidad Pensky.. • • . 180 a 215.
Puntolde ebullición. .... . . 251°.
Punto de congelación fluido a 0°.
Tenor de acidos. . , ..
.. .ninguno.
Tenor de agua ninguna.
Serán aceites minerales puros, exentos de Remi
tes grasos y toda clase de materias extrañas. So.
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metidos a 200" durante 48 horas no destilarán más
de 3 gramos por 100 kilos.
Lo que de Real orden, comunicada por el señorMinistro de Marina, digo a V. E. para su conocimiento y efectos. --Dios guarde a V. E. muchos
años. .Madrid 15 de junio de 1923.
El Airr.iran e jek del h"Staclo M yo 9!urtialiGabrielAnión.•
Señores
Excmo Sr.: Dada cuenta de la comunicación
núm. 422 fecha 25 de mayo-últim_O del Capitán General del Departamento de Cartagena _con la .queremite expediente promovido por el Coronel Jefe
del Tercer ,Regimiento (je Infantería de Marina,
proponienclo se sustituyan el colehón y sábanas
que actualmente usa el soldado, por colchonetas
con su funda en idéntica forma que las que usan
la marinería; S..11. el .Rey -(q. P.,gj -de conforini
dad con lo informado por e, Estado Mayor Cen
tral ha tenido a biea disponer que por el Fondo
Económico del Regimiento se efectúe la ,sustitu
Ción solicitada, cuando -.Vayan inutilizándose los
colchones y sábanas aetuales,. haciendo extensiva
esta disposición .a los 'demás 'RegirnientóS. de In.,fantería de Marina.
De Real orden, comunicada por el señor Mi
nistro de Marina, lo digo a V. E. para su conoci
miento y -efectos.---Pios guarde a V. E. muchos
años. ---MaOrid 15 de junio de 1923.
AOrnirante Jefe del Estado Mayor Central,
Antón
Sr. General 2.' .Jefe del Estado Mayor Central
de la Armada.
Sr. Capitán General (lid Departamento de Carta
gena.
Señores. • . .
...1111••••■■■•011■1~1~
Material de aililleria
Excmo. Sr.: Corno resultado de Real orden co
municada, de 17 de abril último, y del presupues
to remitido por el Comandante General del Arse
nal de Ferro), para adquisición de una prensa fi
ja mecánica con su motor, -para la elaboración de
cintas de ametralladoras de 7 y 37 milímetros, de
las características 9 ue a .contInuación se expresan,
importante cinco ira' ockocietttas pesetas (5.800,00)
la instalación completa, S. M. el Rey (q. D.g.), de
conformidad con lo propuesto por la Sección
(Material) del Estado Mayor Central, ha tenido a
bien aprobar el presupuesto de referencia y con
ceder el crédito solieitado, qué deberá af, (lar al
concepto único, oel capítuto 13, artículo 2.° del
vigente Presupuesto. --
De 11(al orden lo digo a V. E. para su co
nocimiento y efectos. —Dios guarde a V. E. mu
chos años.--Madrid 15 de junio de 1923.
AZNAR
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. General Jefe de la 2." Sección (Material) del
Estado MaVor Central de la Armada.
•sr. Intendente General de
Sr Capitán General del Departamento de Ferro!
Sr. Comandante General del Arsenal de Ferrol
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del
Protectorado ,en Marruecos.
Re'neion dereferencia.
Una prensa mecánica con su motor, para la ela
boración de cintas de ametralladoras de 7 y 37 mi
límetros, de las características siguieutes:
Recorrido, 50 milímetros.
Reglaje, 30 milímetros.
Mesa de 570 \310 milímetros.
Fuerza necesaria, 1/2 H. P.
Presión máxima, 12.000 kilogramos.
Poso aproximado, 750 kilogramos.
Revoluciones por minuto, 100.
Esta prensa será suministrada con tres jur'gos
de matrices para cortar piezas según modelo; así
como-con su motor eléctrico, cuadro, etcétera.
El precio de la instalación completa será de_ein
pti/ ocioeientas pesetas.
•NaVegación y Pesca Marítima
Demandas contenciosas to"
- Excmo. Sr.: El Presidente del Tribunal Stip-re
mo, Con oficia de. 2,3 de mayo último, remite testi
mollio de la .sent0ncia dictada Por la Sala de lo
_e_ontencioso-Administrativo de aquel Alto Trib_t-.
nal, rnmo tenor es el siguiente:
cD. °Ah .i131 Espinosa .y GcS:nlyz t4ititt'4•) -
de la A.im 1ia.ti3i1 de kidrifl y S3cret_tri,vele $,L.P.1 lar e
ra del Tribunal .Supremo.
Certifico: Q.19 ,p esta,Sala se ha diett1).Lusigaieuto
sentencia: El la Villa y Corte de..Mlirid, t23 de feS,rere
'de 1923, en el 1.ectirso c3nten(3-io10-acl ninistrativ), pea -
Melte ante estl. Sala en 11 iica instancbia, elih..e D. Fran
cisco Martínez A vial, c:)Ino legal represo« luto da u hi
jo menor de eda i D. Autenio Martínez Avial' y B.)napti
ta, demandante, en su no.nbre.el,Letrado D. Drtrn iso
Gozálvez y la Administración General del .4stad de
mandada, representada por el Fiscal, sobre. revocación .o
subsistencia de dos Re.iles órdenes del Ministerio.-de Ma7
rina,.de 25 da febrero de 1922.
Resultando: que D. Antonio Martínez Avial' que 0.erte.-
ie(!e al reemplazo de 1921, ingresó-en el priiner
miento de Artillería ligera en Madrid, en 21 de noviem
bre del propio año, había sido nombrado Auxiliar del fo
tógrafo de la;S..eción de Hidrografía de.. a Dirección.Ge--
neral de Navegación 'y Pesca Maritiffla por Real mbrden
de 16 de agosto de 1920, teniendo veinte años a la sazón
de sn nombramiento.
Resultandit: ;que en 30 de enero de 1922, acudió dicho
interesado al Ministerio de .Marina, exponiendo- que ai
tener efecto su incorporación, entendió que estaba cotn
prendido en los. beneficios del Real decreto de 18,,4e
agosto de 1921, relativo al disfrute de haberes de exce-.
flencia que otorga a les funcionarios del Estado que sean
'Jamados a prestar servicios en filas en cualquier época
o situación que la Ley señale como reconoce su exposi
ción de motivos, pero que-con gran sorpresa, por su par-.
te, se había interpretarlo erróneamente por la Sección de
Hidrografía el citado Real decreto y que no c:)mprendía"
la resistencia que ofrecía a que se cursara la-dOcumenta.'-
ción necesaria a legalizar la situación del exponente pa..
ra que quedara en situación de excedente en su destino,
con derecho a percibir el total de su sueldo mientras
permaneciera en filas.
Resultando: que pasadalit precedente sGlicitufl a in-,
forme de la Sección de Hidrografía de la Dirección Ge
peral de Navegación y Pesca Marítiml y de la Asesoría
General, la informaron desfavorablemente, fundándose
en. que el Real'decreto de la Presidencia se refería a los
funcionarios que en las presentes circunstancias y por
conseeuenciR del desastre militar de Melilla, fueran lla
mados a cumplir sus deberes de esta clase, pero que 10$
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beneficios de ese Real decreto no podían hacerse exten- tanto, a él no le causaron los perjuicios que
sufrieron los
sivos a los demás soldados que pertenecían en filas des- que, estando ya cumplidos,
se les llamó de nuevo y, pa
de qne les correspondió ingresar por la Ley de Recluta- ra compensarles,_ fué por
lo que se di2tó el Real decreto ;
miento, 'a pesar de pertenecer a los mismos reemplazos. -de 18 de agosto de 1921.
•
.
de los que C011 motivo del desastre fueroullatnadós: que Considerando: que tolo
esto lo confirma el texto del
esto demuestra que el Real decreto solo quiso beneficiar artículo primero de dicho
Real deereto, el cual dice que
o compensar a los que ya se consideraban libres del ser- el beneficio se otorga
a los funcionarios llamados a cum
vicio activo y fueron. de nuevo llamados en aquellas oír- plir sus deberes inilitares en las-Oreserttes
circunstancias
cunstancias excepcionalés:.que al verificarse la incorpo- y la apreciación de ésto es de,lit
absoluta libertad del
ración a filas del reemplazo de 1921 en noviembre- del Gobierno, único que puedet deeidir respect:,
a las mis
mismo año, nada se-dispusG sobre aplicación riel Real mas y por tanto, cuando él estima que
en un casó deter
dectieto-dé agosto A 19s individuos de este reemplazo,-los
• 'Minado, no son de apreciar su. ,decisión respePt,') a ese
Cuales fueron llamados al servicio no por circunstancias :extremo, es firme y su.bsistonte.
ejrcepcionales, sino .por haber cumplido la edad regla- -- -Considerando: que en
• la segunda Real orden, iinpug
rn entaria: que -las..Reales .órdenes de la Presidencia del .nada de 25 de febrero de 1922, se- dispone que
D..ántonio
Consejo de Ministros; de 1ifie octubre de 19211(4). O. del „Martínez- Avía' .cese. eil.su (testi.no, por que
era ime,ompa
Ministerio-'de la Guerra, núm. 238)1 del Ministerio de Fo- tibie con su situación de actividad en el Ejército y que
mento, de 19 de noviembre siguiente(D. O. núm 2a8).1 le sería.- de aplicación en su caso, si hubiese lugar
a ello,
del de la Gobernación, de 7 de diciembre del Mismo el artículo 11 de la Ley de 'Reclutamiento y reemplazo
año (D. O. núm. 276), acreditan que el recurrente no se del Ejércitos esto no significa que no
se le otorguen en
halla comprendido en el Real decreto de agosto y que, su día tódos.los beneficios :que el mismo concede
cuando
únicamente, le es aplicable lo dispuesto en el -articulo 11 esté en condiciones de que le sean aplicados,
dada su si
de la vigente Ley (..le Reclutainiento-y reemplazo, raspee- tuación de excedencia, que es la que le corresponde y
no
to al derecho para
' recobrar su actual destino, cuando . la de cesante -que exprem
'
la Real orden sin que, aparte
'cumpla su servicio.en filas.. de ello, pueda estimarse qu.1 la segunda
de las impugna
Reigultando:• que ,e1 Ministerio d'e Marina, en vista de .das lesione su derecho, ya que no hace ninguna expresa
1-o5- precedentes inforines, dictó clo-s Re&s órdenes en 25. declaración que le merma- los que le concede el artículo
de febrero de 1922, publicadas en el DIARIO OPICIAL de 11 de la Ley de Reclutaniienio.
ese Miniate_rio el día 7 de marzo, disponiendo -en la, pri- Fallamos que debemos declarar y declaramos que
a
mera desestimar- ig instancia de Martínez Avial, por:no (Ion Antonio "Martínez Avial y 13-onaplata no le son apii
ser aplicable a. este interesado. los preceptos del -Real -cílbles los beneficios que concedió el Real
decreto de 18.... .. .
.
decreto de la Presidencia del Consejo de Ministros, de.18 rde-agosto de 1921. y que su 'situación legal, desde que fué
de agosto de 1921, insertó en 'la 'Gaceta, núm. 231,..y, or- llamado a prestar eUservicio militar, .es la
de excedente•
denando en la segunda, que D. Antonio. Martínez Avial • del destino que desempeñaba con todos los derechos-que
cesará 'en sil destino de Auxiliar de la rotografía.e'n.sla ' le otorga 'el artículo' 11 de 'la Ley de Reclutamiento y
1..4eccíón de. Hidrografía de la Dirección General de Ña- reemplazo _del Ejército, de 27 dé febrero de 1921.—En lo
vegación y ,Posca.Marítima, por 'Ser . incompatible Con.;s4 que .estuviesen conformes estas declaraciones,
las Reales
actual situación de actividad en 'el'. Ejército, siéndole '11..e...i. • órdenes recurridas, las 'confirmamos'y en lo. demás, las _.
apticaCión en' 'su "cao, si hubiera lugar .a.ell.o, el artículo : .z.r.'evocamos., -Así poi- esta; nuestra sentencia, ,que se pu-.
-11"de la vigente Ley de Recnitamiento y 'reemplazo.
-
-..., • blierá en la Gacela de Madrid e insertará. en la Golecerón
Resultando: que contra dichas dos .Reales órdene.s (.1e Legislativa, lo pronunciamos, .mandamos y firmamos.--
725 defebrero de 1922, ha interpuesto récUrSO Conterici-010' 'Antonio Harju de la Barcena.--Alfredo de l'avala .-- Car
administrativo ante esta Sala D. Francisco. 111artinez los Gro izard. -- Cesa' A .,, (Ze Co nli:.--- José Bellver.—Ranzón
Avial,•eorno representante legal de su :hijo D. Antonio de las Cagiga<.--31(.9inel Feria 1ndei' Gólfin: --Publica
Martínez .Avial y B.onaplata, formalizando en su día .1a .. • ción.----Leída y publicada'ftié la antórior -sentencia por 1:3 1
demanda con. la súplica. de que sean deClarachs nulas y . -excelentísimo señor D. Ramón: de las Cagigas, Magistra
revocadas y sé condene a la .Adininistración a que,.replo- . do del Tribunal-Supremo, celebrando audiencia púbica
Hiendo todo lo actuado m. la 5-itnación .en que se e.neón- . en el día de. hoy..su Sala de la Conteneioso Administrati
traba en 25 de noviembre cle 1921, se resuelva que 'al re- vo (le que, como Secretario deda misma, certifico.--Ma
eurrente-le corresponde ocupar 1A situación legal delini- drid 26 <le febrero .de 1923.—G-abrie1 Nspinosa. —Y en
da.en .el Real decreto de 18 de agosto de ,1921, con. el eumpliiniento del articulo 83 de la Ley grgánica de esta
'disfrute de todos los beneficios que la misma con,Odo. a . '..Turisdicción„' expido al presente testimonio que se remi
lers-funcionarios públicos que prestan sus _servicios en : ..t tIH :d Ministerio de Marina, a lbs efectos del expresado
las filas del Ejército. . (artiPulo y Tos del 84 de la citada Ley. --Madrid 6 de mar
. 'Resultando: que emplazado el Fiscal para contestar la. 1".zo de.1923. -Gabriel Espinosa.—Rubrioado..,1
demanda, evacuó el traslado con la súplica de que fuera t ' V habiendo resúeltoi S. M. el 'Rey '(q. D. g.) que
absuelta de la misma .la Administración. . . .' l'se ejecute la expresada sentencia, de Real orden•lo
Visto: siendo Ponente el -Magistrado 11. Rani4. de les manifiesto a V. E. Para su conocimiento v efectos.-
Cagigas. ,Di guarde a V. E. muchos años.—Madrid 9 de
Visto: el Real decreto de 18--de. agosto de 1921 y el,ar- junio de 1923.
: ..,.
titulo 11 ,de la Ley de Reclutamiento y reemplazo del
-Ejército, de 27 de febrero de 1921.
AzNAK
--Sr. Diree,tor General. de Navegacióti. Pesca Ah• Considerando: que la solicitud formulada por D. Fran rítima. 'cisco Martínez Avial, en nombre de sti hijo D. Antonio, • , •
pidiendo que a ésie se le otorgasen -los beneficios extra- Señores. . • • •
ordinarios y excepcionales, concedidos por el Real de
creto de 18 de agosto de 1921, es improcedente, por que,
examinado el mismo, se obserVa que.es• una medida que
se adopta bajo el apremio lie tristes eireunstancias, que
hicieron preciso el que timaos que ya tenían cumplido
11,11 Servicio militar y estaban desempeñando destinos, tu
vieran que abandonarlos y volver a ingresar en lilas y
así se consigna de un modo expreso en el preámbulo de
dicha Real orden, lo Cual es distinto de lo ocurrido, que
fuó llamado a prestar el servicio militar en la época en
quo normalmente, dada su edad, le correspondía y, por
Servicios Sanitarios
Cuerdo de Sanidad
Excmo. Sr.: S, NI. el Rey (g. D. g.), de acuerdo
con lo propuesto pot' la ,Tefatura de los Servicios
Sanitarios de la Armada, ha tenido a bien disponer
que el Capitán médico de la misma D. .Toslé Siker.
1478. NUM.. 136. DIARIO OFICIÁL.
_
Perea, al terininat la licencia que por enfe!iño
"fu é concedida en virtud de Real orden de 1." de
marzo último (D. O. núm. 52), el 16 del actual ¡Inci
de en situación de disponible en MalIrid, perc
hiendo sus haberes por la Habilitación General de
este ■linisterio.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministvo
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y.
efectos.—Dios guarde a V. H. muchos años. —Ma
-drid 13 de junio de 1923.
El Airnit ante Jefe del Eelado 11a■-“r Centi91,
Gabe1 Anión a
Sr. Inspector .Tefe de los Servicios Sanitarios de
la Armada.
Sr. A'mirante ;Tefe de la Jurisdiecion ‹lo Marina
'en la Corte.
Sr. Intendente ,General de Marina.
Sr. Interventor Civil-de Guerra y Marina y de 1,
Protectorado en Maí-utiecos.
• Excmo. ;;r.: S: M. e! Rey (g. D. g.-), aprobando
'la propuesta del Inspecto. r Jefe de los Servicios,
Sanitarios de la Armada, ha tenido a bien nombrar'
Tenientes M(5'1icos de la misma, .con antigüedad
del día de la te(_•,ha, a los opositcy.es a proba los en
la•última convocatoria que a continuacióq se ex-í
presan, y que fueron de,larados aptos para el in
greso en el.inencionado Cuerpo, por Real orden de
9 del actual (D. O. núm. 131), quienls-deberán ser
escalafonaclos por el orden en que st-1 relacionan:
Núm. 1. --D. Angel- Jorro Azeune:
2.-- D, ,A.It)aio García C..)r) ta.
.3.-- :; afQsé Pérez Llorca.
-
b 4. --- Julio Cañadas Salcedo.
vtl ›-= José Bravo y Díaz=Cailedo.
6.— - Francisco Ramallo Ba.odin.
7. Rafael Cáceres García.
8. - José Luis Martín ¡le Antonio.
9. -- Francisco Pérez Rodríguez.
10. -- 1 Manuel Vaamoncle \Talé-a .ja.
11. ---.),Rarnólx Grosso Portillo.
.12.— 4 Federico Sánchez Plaza.
13.-- José Domenech: Llorens.
14. — • Pedro Luis Sicre y de la Casa,
15. - Alfonso Gil Blanco.
.1
Y
De Real orden lo digo a \ÇI. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a y. E. muchos
años.—Madrid 15 de junio.de 1923.
AZNAR
Sr. Inspector Jefe de los SBrvicios Sanitarios de
la Armada.
Sr. Almirante Jefe del Estado M2yor Úentral de
la Armada
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. inspector General de Sanidad de la Armada.




ASÚCtAUiO BWEFiA Pk :-:LIERFANU 91-!siHin&
J ¡FI Y OFiCIALES DE. LA AAADA.
MES pE .u3trti, DE 1923
/30/(il,cm (PI intivi.mi-ento 1e fondos -liabíflos 0:n el
EN Itl'ULOS DE LA DEUDA PúBLICA:
Existencia en fin del mes anterior.
En cinco por ciento amortizable
En cuatro por ciento interior perpetuo
Existencia para el mes
EN METÁLICO -
Cit GO%
Existencia en fin del mes anterior
Cuotas de socios -
Diem de íd. protectoreá
Recibido por entradas al Museo Naval.
Idem por_practicajeb (Primer trimestre)
Donativo del Comandante Médico D. 'Jo
sé Sopan
Cupón 1.° abril del titulo F últimamen
te- adquirido
Pensiones de alumnos d
Venta de efectos
Recibido a cuenta de la liquidación del
1.° trimestre 19 _!2-23.
pago
TOT A I, CAR“O
111411'.1S.•
Pagado por pensiones en el mes aatua.l.
Td. por gastos del Colegio en, el _íd. íd..
Idern por obra ejecutada eti el Colegil)
Idem por efectos de escritorio
-
Id. por gastos. de giro, sellos, etc„..
TOTAL DATA























Existencia para .el mes próximo 13.685,13
DETALLE D.E LA EXISTENCIA
En la cic dei Banco.de España 13.400,36
En la caja de k Administración 284,77
TOTAL IGUALE. A LA EXISTENCTA .. 13.61:15,13







Huérfanos con pensión diaria Pn sus casas
Hembras.
Varones. .
Total de huérfanos socorridos en una u otra forma ...
- Baja a petición propia del Capitán de Navío D. José Asensio
1-44)urgón.
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Proveedores de la Marina rt Cii.ra de España,
de ;•;is Isiiiiiíbterioz= de Guerra, Hacienda, Fnmento, Gobernat"•,.' Estado•
Especiarstas en) Vapor os para la pesca y remoicaolore
de 500 vapore! prowthates Je esta Cut construidos para Espan, Portugal, Franja ;
AS "7 TAZ, 11111.0S
,/,--
TALIIRE't ME4CÁMCOS DE CONSIT ircnrwt)1•'•
Se envían presupuestos, planos y espcitica,:r31:-. soMtorig
- - -




:7= PROVEEDORA DE LA MA NA. BE GUERRA _ESPASOLA
CONSTRUCCIONES : 3EPARACIOkE3 : : MAQUINARIA : ,FUNOIC1ON
CONSTRUCCION DE VAKMES HASTA 5_00J TUNELADAS COMPLETAMENTE LQU'IPADOS
•
Se efetén con rapidez y a precie* económicos
,r''‘.40.
*1
4m~111"41'~~ REPARACIONES DE TODAS CLASES
•••1
3 Orrarketess emiertex).~ma cte plemethema y <>tumbes azkateartaleas
Oficias: Plaza de Medinaceli, 5 :: DARCIILLON A :: y Telefoneas: 0E91
4.01~4~/~~~%,.. •rYs ii1~,S11.~.>••••••••~••••.■•••-••-.-••■••• •••-ew •••••••••~1~0~~ra• ...••.■•■•• Wumf."%. t}tivacaml,.•~1~41.111~1elpqr1~1..111.0~1~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~"
S.
.:Pornicilio social: 5ARCELONA.-PL4ZA MEDNACELI,
Casa en Madrid: CALLE de RECOLETOS. 12 (Apaíbtado 905)
5.
5UCUR5PiLE5 Y DeN551TO5:
hullas, RvIts, Cádiz, Vigo, liarlo, Com»), Ca Coruña, Villagarcia, Yerro', Santander
FÁBRICAS DE BRIQUETAS: Villalegre y San luan de nieva
PROVEEDORES DE LA MARINA DE GUERRA ESPAÑOL\
.DIRECCIÓN TELEGRÁFICA Y TELEFÓNICA:
b' Siteu ON 3E tNUNUi()S
TALLLEW ESA




Construcción de larvlhas. stit..sonióviles pare 4461Katat, (Tep.octbd hítsta GO millas)
•■••~•~-~ crucero, runaboute del oorte noderno en 1V), etc.
Lanchas para servicios de puertos, (sarga, Imana, rtnátoltves, pasaje y toda clase
de botes automóviles auxiliares de yachte, buquos de guerra, etc.
MOTOR4S marino* de a. moro." rin *o •creditada*
Solicitentso cuttaiblogge" Protgiudif:Puctin0111:ydEftelleil a
CONOt y C.'" (S.




PIAZZA PRINCIPIE, 4 GENOVA (PAL.AZZO 0001*^3
CONSTRUCCIONES Y REPARACIONES NAVALES DE TODA CLASE
ESPECIALIS FA EN LA CONSTRUCCIÓN DE GRANDES DEPÓSITOS METÁLICOS
PARA ACEITES PESADOS, GASOLINA, PETRÓLEO. ETC.
Representante
.A. DO 487
c. G. cARANICINI
(SECCION S E.)
CORTES, 5.74, PRAL
'BARCELONA
